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B Ű N , B Ű N B E E SÉ S É S AN T ROPOL Ó G IAI K Ö V E T K E ZMÉ N Y E IK  
BO R O S IST V Á N  
 M E T AF I ZI K AI  ÉR T E L E M B E N VE T T  R O SSZ, mint a „h alandó  v ilá g o t é s az 
itteni v idé ket kerü lg ető ”1 ro ssz alap j a, é s az erkö lc si é rtelemben v ett 
bű n2 p ro blé má j a, v ag y is ezek eredete é s mibenlé te mé ly en fo g lalko z-
tatta az ó ko ri g o ndo lko dá st. E lő adá su nk első  ré szé ben rö v iden felv á zo lj u k a 
g ö rö g  filo zó fia é s a ké ső  h ellenista ko r á llá sp o ntj ait, maj d a má so dik ré szben 
N ü sszai Szent G erg ely nek első  so rban az O r a t i o  c a t e c h e t i c a  (3 8 6)3 alap j á n 
tá rg y alj u k a ro ssz leh ető sé g i felté telé t é s az ő sbű n kö v etkezmé ny eit, mé g -
p edig  az alá bbiak szerint:  i). a ro ssz, illetv e a bű n eredete a v ilá g ban;  ii) a 
ro ssz, illetv e a bű n miv o lta;  iii) a bű nbeesé s kö v etkezmé ny ei. 
A g ö rö g  filo zó fiai g o ndo lko dá s a ro ssz o ká t eg y felő l metafizikai p rinc í p iu m-
ké nt é rtelmezi, má sfelő l a szabad akarattal rendelkező  emberi eg zisztenc iá ban 
ismeri fel mint tu datlansá g o t4. E zzel szo ro san ö sszefü g g  a j ó  é s a ro ssz v iszo ny á -
nak (lo g ikai é s o nto ló g iai ellenté t5) p ro blé má j a, é s a ko zmo szt alko tó  istensé g  
o nto ló g iai v iszo ny a a ro sszh o z. E z u tó bbit az istensé g rő l alko to tt ké p  h atá ro zza 
meg , s itt ké t irá ny ba h alad az é rtelmezé s:  az eg y ik á llí tj a, h o g y  az istensé g  a 
j ó  alko tó j a é s nem tő le szá rmazik a ro ssz, de nem is kí v ü lrő l, nem eg y  p re-
eg zisztens any ag bó l v ag y  eg y  ro ssz istensé g tő l ered, ső t nem eg y  metafizikai 
p rinc í p iu m, h anem a ro ssz o ka az emberben keresendő . E zt az á llá sp o nto t 
ké p v iseli D é mo krito sz, aki szerint az istensé g et nem leh et ö sszefü g g é sbe 
h o zni a ro sszal, illetv e annak eredeté v el, a ro ssz u g y anis az emberbő l fakad.6 
A ro ssz o ka az emberben v an, amely  nem má s, mint a tu datlansá g .7 
                                         
1 P l at ó n :  T h e a i t é t o s z . 1 7 6 a 
2 V ö :  t o  k a k o n  é s  h ê  k a k i a  In :  G e r h ar d  K i t t e l :  T h e o l o g i s c h e s  W ö r t e r b u c h  z u m  
N e u e n  T e s t a m e n t . 3 . kö t . S t u t t gar t ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l  (s z e r k.) 1 9 6 6 . 
4 7 0 -4 8 5 . o . 
3 D at á l á s á h o z  l á s d  R e i n h ar d  J ako b  K e e s :  Di e  L e h r e  v o n  d e r  O i k o n o m i a  G o t t e s  i n  
d e r  O r a t i o  C a t e c h e t i c a  G r e g o r s  v o n  N y s s a . L e i d e n / N e w  Y o r k/ K ö l n ,  Br i l l . 
1 9 9 5 . 2 0 1 -2 0 8 . o . 
4 D é m o kr i t o s z  (D K  B1 7 5 ),  S z ó kr at é s z  (P l at ó n :  Sz ó k r a t é s z  v é d ő b e s z é d e  4 1 c ) é s  
A r i s z t o t e l é s z  ( N i k o m a k h o s z i  e t i k a ,  III 7 ,  1 1 1 4 b ). 
5 H e r akl e i t o s z  s z e r i n t  a r o s s z  s z ü ks é gké p p e n i  e l l e n t é t e  a jó n ak,  am e l y  jó  n i n c s  a 
r o s s z  n é l kü l ,  D K  B1 1 1 . 
6 D é m o kr i t o s z ,  D K  B1 4 9 . 
7 D é m o kr i t o s z ,  D K  B1 7 5 . 
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A má sik é rtelmezé s szerint a ro ssz o ka eg y  p reeg zisztens metafizikai é s 
ko zmo ló g iai elv re, az any ag ra é s a ro ssz v ilá g lé lekre v ezeth ető  v issza. E nnek 
leg marká nsabb é s leg nag y o bb h atá sú  ké p v iselő j e Plató n. Ú g y  v é li, a ro ssz o ka 
az ú g y nev ezett „meg  nem h atá ro zo tt testszerű sé g ” (sz ó m a t o e i d e sz )8, amely  
minden ro ssz fo rrá sa9, é s amely et a D é m i u r g o sz  má r meg lé v ő ké nt h aszná lt 
fel a ko zmo sz meg alko tá sá h o z. Az ember eseté ben az affektu so k a lelket 
befo ly á so ló  any ag bó l szá rmaznak. E nnek kö v etkezmé ny e az, h o g y  a v ilá g  
elő ző  á llap o tá bó l mag á v al h o zza any ag szerű sé g é t, amit minden é lő lé ny nek 
á tad, é s ez az o ka, h o g y  bá rmi ro ssz é s h ely telen meg tö rté nik a v ilá g ban.10  
E h h ez a metafizikai du alizmu sh o z ko zmo ló g iai du alizmu s tá rsu l. A j ó  mellett 
lé tezik eg y  ro ssz v ilá g lé lek is. Az eg y ik v ilá g lé lek a j ó t idé zi elő  a v ilá g ban, a 
má sik ennek ellenkező j é t.11 
Alex andriai Ph iló n zsidó  v allá sfilo zó fu s az ó szö v etsé g i h it talaj á n á llí tj a, 
h o g y  eg y etlen eg y  Isten v an, aki mindent teremtett, s aki minden j ó  o ka, é s 
semmiké p p en sem nev ezh ető  a ro ssz o ká nak. A j ó t é s ro sszat, mint a lé t ké t 
leh ető sé g é t, a meztelen lé lek ru h aké nt v eszi fel.12 T eh á t Ph iló nná l (é s a zsidó  
h ag y o má ny o n belü l) nem metafizikai p rinc í p iu m a ro ssz, s nem is eg y  má sik 
istensé g  szü lö tte, h anem a lé lek tev é keny sé g e. 
Plató n h atá sa a Krisztu s u tá ni első  szá zado kban is meg h atá ro zó . A má so dik 
szá zad v é g é n é s a h armadik szá zad elej é n é lt p lato niku s szo fista, Max imu s 
T y riu s í g y  fo g lalj a ö ssze a ro ssz p ro blé má j á t:  h a Isten a j ó  alko tó j a, akko r 
h o nnan ered a ro ssz? A ro ssz o ka kettő s, eg y ré szt az any ag , má sré szt a lé lek 
szabadsá g a.13 A metafizikai du alizmu s teo g ó niai é s ko zmo g ó niai du alizmu s-
ban v á lik radiká lissá :  eg y  istensé g  a j ó  o kaké nt, fé ny ké nt, eg y  má sik a ro ssz 
o kaké nt, sö té tsé g ké nt.14 E zekben a szá zado kban a p lato nizmu ssal karö ltv e 
                                         
8 Ú gy  t ű n i k,  e z e n  a p o n t o n  a p ü t ago r e u s o kh o z  kap c s o l ó d i k,  aki k A r i s z t o t e l é s z  
s z e r i n t  ( N i k o m a k h o s z i  e t i k a . II, 5  1 1 0 6 b ) a r o s s z at  h at á r t al an n ak ( a p e i r o n ) 
v é l i k,  a jó t  v i s z o n t  kö r ü l h at á r o l t n ak.  
9 Á l l a m . 2 7 3 b . 
10  Á l l a m f é r f i . 2 7 3 b -c . 
11 T ö r v é n y e k . 9 8 6 a-d . 
12 Cau d e  M o n d é s e r t  s z e r k.:  L e g u m  a l l e g o r i a e . P ar i s ,  Ce r f . 1 9 6 2 . II. kö t . ,  5 3 -6 4 . o . 
P h i l ó n  h á r m as  é r t e l e m b e n  b e s z é l  a l é l e k m e z t e l e n s é gé r ő l . M e gkü l ö n b ö z t e t i  a 
p r e e gz i s z t e n s  l é l e k e r e d e t i  m e z t e l e n s é gé t ,  am i ko r  n i n c s  b e n n e  s e m m i f é l e  
v á l t o z á s  é s  v á gy ako z á s ,  m á s o d i kké n t  az  e r é n y e k l e v e t kő z é s é t ,  am i ko r  a l é l e k 
e l f o r d u l  Is t e n t ő l  é s  a jó t ó l ,  s  v é gü l  a jó  é s  a r o s s z  h i á n y á t ,  az az  Á d á m  é s  É v a p ar ad i c s o m i  á l l ap o t á t . 
13 M ax i m u s  T y r i u s :  Di s s e r t a t i o n e s . S t u t t gar t -L e i p z i g,  T e u b n e r . 1 9 9 4 . 4 1 . o . ,  1 1 2 . s kk. o . 
14 V ö :  P l u t ar kh o s z :  D e  Is i d e  e t  O s i r i d e . 4 6 -4 7  (3 6 9 D -3 7 0 C). In :  P l u t ar c h u s :  M o r a l i a . 
II. e d . W . N ac h s t ä d t -W . S i e v e ki n g-J . T i t c h e n e r ,  L e i p z i g,  T e u b n e r . 1 9 7 1 . É r t e l -m e z é s é h e z  l á s d :  J u l i e n  R i e s :  P l u t ar q u e  h i s t o r i e n  e t  t h é o l o gi e n  d e s  d o c t r i n e s  
d u al i s t e s . In :  G n o s t i c i s m e  e t  m o n d e  h e l l é n s t i q u e . L o u v ai n ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  
n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 8 2 . 1 4 9 -1 5 2 . o . 
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ny ert teret bizo ny o s g no sztiku so k,15 manic h eistá k16 mito lo g iku s szí nezetű  
radiká lis du alizmu sa. A j ó  é s a ro ssz, a fé ny  é s a sö té tsé g  nem eg y má sbó l 
keletkezett, nem eg y  eg y sé g bő l lé p tek elő , é s nem is v ezeth ető k v issza eg y  
eg y sé g re.17 H abá r Markió n18 nem so ro lh ató  minden tekintetben ezen g no sz-
tiku so k kö zé , ő  is meg kü lö nbö zteti a ké t szö v etsé g  Istené t.19 Az Ószö v etsé g  
Istene teremtette az any ag o t é s az ú j , ideg en istensé g et, aki Krisztu sban 
ny ilatko ztatta ki mag á t. Az elő bbi a ro ssz alko tó j a, az u tó bbi a j ó é .  
Az ú j p lato nizmu s rep rezentá nsa, Pló tino sz az első  E nneades 8 . fej ezeté t 
szenteli a ro ssz mibenlé té nek é s eredeté nek tá rg y alá sá ra. Ő  is abbó l az elv bő l 
indu l ki, h o g y  az eg y má ssal ellenté tes do lg o knak u g y anaz az ismerete20 , s 
minth o g y  a ro ssz a Jó  ellenté te, ezé rt a Jó  meg ismeré se eg y ben a ro ssz meg -
ismeré se is. S h a a Jó  a fo rma, akko r a ro ssz a fo rma h iá ny a. A Jó  mindennek 
a lé tesí tő  é s c é l o ka, u g y anis mindennek a kezdete é s minden u tá na v á g y ako -
zik. A Jó  első  v aló sá g a a szellem, maj d a má so dik a lé lek, s a j ó ban, a szellem-
ben é s a lé lekben nem talá lh ató  a ro ssz. T eh á t a ro ssz nem talá lh ató  sem a 
lé tező k kö zö tt, sem a lé tező kö n tú li v aló sá g ban.21 E z nem azt j elenti, h o g y  a 
ro ssznak ninc s lé te, mert h a lé tezik, akko r a nem-lé tező kben lé tezik, azaz 
má s mint a lé tező . E z a ro ssz a nem-lé ttel kev eredett do lg o k saj á to ssá g a. 
Plo tino sz miké nt meg kü lö nbö zteti az első  é s má so dik j ó t, első  esetben 
u g y anis j ó nak mag á t a Jó t nev ezi, a má so dik esetben azt nev ezi j ó nak, ami a 
Jó bó l ré szesedik, u g y aní g y  meg kü lö nbö zteti az első  (p r ó t o n  k a k o n ) é s má so dik 
ro sszat ( d e u t e r o n  k a k o n ) is. A má so dik ro ssz o ly an lé tezé s, amely  a ro sszbó l 
                                         
15 It t  V al e n t i n o s z ,  Bas z l i d é s z  „g n ó z i s á r a”,  v al am i n t  a N ag H am m ad i  i r at o kr a u t al u n k. 
16 Ch r i s t o p h  M ar ks c h i e s :  Di e  G n o s i s . M ü n c h e n ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 
2 0 0 1 . 1 0 3 -1 0 5 . o . 
17 Ke p h a l a i a . 3 ,  2 3 , 2 . 
18 G i l l e s  Q u i s p e l :  M ar c i o n  an d  t h e  t e x t  o f  t h e  N e w  T e s t am e n t . In :  V i g i l i a e  
C h r i s t i a n a e  3 2 ,  3 4 9 - 3 6 0 . o . 
19 T e r t u l l i an u s :  A d v e r s u s  M ar c i o n e m  I, 2 :  „D u o s  p o n t i c u s  d e o s  ad f e r t … ” Is t e n r e  
v o n at ko z t at ja a jó  f a é s  a r o s s z  f a p é l d á z at á t  (L k 6 , 4 3 ) é s  ö s s z e kap c s o l ja az  E z  
4 5 , 7 -t e l :  „ e g o  s u m ,  q u i  c o n d o  m a l a … t a n t o  i n  c r e a t o r e m  i n t e r p r e t a t u s  m a l a m  
a r b o r e m  m a l o s  f r u c t u s  c o n d e n t e m ,  s c i l i c e t  m a l a ,  a l i u m  d e u m  p r a e s u m p s i t  
e s s e  d e b e r e  i n  p a r t e m  b o n a e  a r b o r i s  b o n o s  f r u c t u s . E t  i t a  i n  C h r i s t o  q u a s i  
a l i a m  i n v e n i e n s  d i s p o s i t i o n e m  s o l i u s  e t  p u r a e  b e n i g n i t a t i s ,  u t  d i v e r s a e  a  
c r e a t o r i s ,  f a c i l e  n o v a m  e t  h o s p i t a m  a r g u m e n t a t u s  e s t  d i v i n i t a t e m  i n  c h r i s t o  s u o  r e v e l a t a m ” 
20  I,  8 , 1  
21 I,  8 , 3 ;  V ö :  P l at ó n :  Sz o f i s t a . 2 4 0 b -2 5 8 d . E z z e l  s z e m b e n  A r i s z t o t e l é s z  s z e r i n t  n e m  
a d o l go ko n  kí v ü l  v an  ( M e t . 1 0 1 1 a). T e h á t  n e m  kü l s ő  o k,  s  ah o l  a p e d i g o k b e l ü l  v an ,  n e m  l e h e t  s z ó  ké n y s z e r r ő l . A  r o s s z  az  e m b e r  s z ab ad s á gá b ó l  e r e d  
( N i k o m a k h o s z i  e t i k a  1 1 1 3 b ),  s  a c s e l e kv é s  s z ab ad s á gá h o z  h o z z á t ar t o z i k a 
t u d at l an s á g ( N i k o m a k h o s z i  e t i k a  1 1 1 4 b ). 
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ré szesedik, á mde nem mag a a ro ssz. Az első , szü ksé g ké p p eni22 ro ssz az any ag , 
mely nek má r semmi ré sze sinc s a Jó bó l, ezé rt v aló j á ban ninc s is, mé g  lé te 
sinc s, h o g y  leg alá bb lé tezé sé v el ré szesedne a Jó bó l. Pu sztá n meg szo ká sbó l 
mo ndj u k, h o g y  v an.23 
H á ro m é rtelmezé si é s é rv elé si mo dellben fo g lalh atj u k ö ssze a fentieket:  i) 
H a a ro ssz Istentő l szá rmazik, akko r ezzel ko mp ro mitá lj a mag á t, é s mé g  sem 
anny ira j ó  Isten, miv el nemc sak a j ó  alko tó j a, h anem a ro sszé  is. ii) H a a 
v ilá g o t alko tó  j ó  Isten mellett felté telezzü nk eg y  p reeg zisztens ro sszat (aká r a 
p reeg zisztens any ag ké nt, aká r ro ssz istensé g ké nt v ag y  v ilá g lé lekké nt), akko r 
a j ó  istensé g  v ag y  nem mindenh ató , miv el h atalmá t é s erej é t é p p en a ro ssz 
ko rlá to zza, mely en nem tu d erő t v enni, azaz ro ssz né lkü l nem tu d v ilá g o t 
alko tni, v ag y  p edig  h a mé g is mindenh ató , de nem akar erő t v enni a ro sszo n, 
akko r v iszo nt j ó sá g a v á lik ké rdé sessé . iii) Isten a j ó  alko tó j a, s a ro ssz nem 
kí v ü lrő l, h anem belü lrő l keletkezik, a szabad szellemi v aló sá g o kbó l, kö ztü k 
az emberbő l. 
Mielő tt mé g  rá té rné nk N ü sszai Szent G erg ely  tá rg y alá sá ra, h ang sú ly o z-
nu nk kell azt az elv et, amely  szerint a ro ssz szü ksé g ké p p eni ellenté te a j ó nak, 
mint a j ó  h iá ny a, ebbő l kö v etkező en a j ó  nemc sak o nto ló g iailag  elő zi meg  a 
ro sszat, h anem ismeretelmé letileg  é s lo g ikailag  is, azaz a j ó bó l ismerh ető  
meg  é s h atá ro zh ató  meg .24 T o v á bbá  sú ly o s filo zó fiai é s teo ló g iai p ro blé ma, 
v aj o n a ro ssz szü ksé g ké p p eni-e. 
Az ó szö v etsé g i é s ú j szö v etsé g i kiny ilatko ztatá sbó l fakadó  kereszté ny  h it 
é rtelmezé se leg inká bb Isten kizá ró lag o ssá g á t, mindenh ató sá g á t é s j ó sá g á t 
h ang sú ly o zza. N ü sszai Szent G erg ely  is a kereszté ny  h it alap j á n, mely  szerint 
eg y  azo n Isten a v ilá g o t teremtő  Isten (ó szö v etsé g i) é s Jé zu s Krisztu s Aty j a 
(ú j szö v etsé g i), Isten szu v erinitá sá bó l, j ó sá g á bó l é s mindenh ató sá g á bó l indu l 
ki – v ag y is abbó l, h o g y  eg y etlen eg y  mindenh ató  Isten v an, akin kí v ü l ninc s 
má s Isten, s aki mindent, ami v an, teremtett, é s a teremté s j ó  –, amiko r a 
h ellé nekkel é s a manic h eistá kkal szemben ig azo lj a Isten mindenh ató sá g á t é s 
j ó sá g á t, é s c á fo lj a ellenv eté seiket. 
                                         
22 P l o t i n o s z  ké t f é l e ké p p e n  b i z o n y í t ja a r o s s z  s z ü ks é gké p p e n i s é gé t :  1 . ko z m o l ó gi ai ,  
az az  a m i n d e n s é gb e n  s z ü ks é gké p p e n i  az  an y ag,  m i v e l  a m i n d e n s é g s z ü ks é g-
ké p p e n  e l l e n t é t e kb ő l  á l l ;  2 . o n t o l ó gi ai :  a J ó  n e m  m ar ad  ö n m agá b an ,  e z é r t  a 
ki á r ad á s  s z ü ks é gké p p e n  a l e gu t o l s ó  s z i n t i g t ar t ,  am e l y b ő l  m á r  n e m  jö n  l é t r e  s e m m i ,  s  e z  az  an y ag,  m e l y b e n  a J ó b ó l  m á r  n i n c s  s e m m i . (I,  8 , 7 ) 
23 I,  8 , 5  
24 K e z d v e  H e r akl e i t o s z t ó l  (B1 1 1 :  a r o s s z  a jó  s z ü ks é gké p p e n i  e l l e n t é t e ,  r o s s z  n é l kü l  
n i n c s  jó ) P l at ó n o n  (P h ai d . 9 7 b ) é s  P l ó t i n o s z i gt  (E n n . I,  8 , 1 ). E h h e z  s z o r o s an  kap c s o l ó d i k az  az  i s m e r e t e l m é l e t i  e l v ,  m i  s z e r i n t  h as o n l ó t  h as o n l ó  á l t al  
i s m e r h e t ü n k m e g. A  b e n n ü n k l é v ő  jó  r é v é n  i s m e r jü k m e g a jó t ,  s  jó b ó l  an n ak 
e l l e n t é t jé t . 
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A D e  o p i f i c i o  h o m i n i  2 3 . fej ezeté ben25 G erg ely  kereszté ny  h ittel elfo g adj a 
a v ilá g , illetv e az any ag  keletkezé sé t é s azt, h o g y  minden lé tező  ny u g alo mba 
j u t, v isszau tasí tv a azt a metafizikai é s ko zmo ló g iai du alizmu st (első  so rban a 
p lató ni é s manic h eu s tant), mely  szerint Istennel, a j ó  termé szeté v el eg y ü tt 
az any ag  is ö rö kké v aló . Az emellett szó ló  é rv  í g y  h ang zik:  Isten nem teremt-
h ette az any ag o t, miv el az Isten fo g alma é s az any ag  fo g alma kizá rj á k eg y -
má st. Isten u g y anis eg y szerű , any ag talan é s minő sé g  né lkü li, ezzel ellenté t-
ben az any ag  ö sszetett, té rbeli é s minő sé g g el (alak, sú ly , szí n, stb.) ren-
delkezik, s í g y  abbó l, amiben ninc s any ag , nem keletkezh et any ag , enné l 
fo g v a Isten nem teremth ette az any ag o t a v ilá g  meg teremté sé h ez. Mert h a 
ig en, akko r leh etetlensé g  á ll fenn, h o g y  abban, ami any ag talan, any ag  leg y en, 
mert é p p en „a h aso nló  a h aso nló bó l” alap elv nek mo nd ellent. H a í g y  g o ndo l-
ko du nk é s ily en fo g almat alkalmazu nk, akko r ninc s má s h á tra, mint fel kell 
té teleznü nk, h o g y  az any ag  Istenen kí v ü lrő l szá rmazik, é s keletkezé s né lkü li, 
miké nt mag a Isten. S a j ó  termé szet mellett o tt talá lj u k az ö rö k any ag o t, mint 
a v ilá g  teremté sé nek any ag i o ká t, amely  aztá n a ro ssz fo rrá sa. E bben a 
fej ezetben a kereszté ny  h it Istené t á llí tj a szemben ezzel az istenfo g alo mmal. 
A kereszté ny ek Istene mindenh ató :  h atalmá ná l fo g v a ké p es arra, h o g y  a nem 
lé tező t lé tbe emelj e ( t o  m é  o n  h ü p o sz t é sz a sz t h a i ),26 é s h o g y  a lé tező ket tu laj -
do nsá g o kkal lá ssa el, v ag y is a nem lé tező bő l (e k  t u  m é  o n t u ) teremti meg  az ö n-
mag á ban fenná lló  lé tező t ( t é n  h ü p o sz t a sz i n ), é s ezt lá tj a el tu laj do nsá g o kkal.  
A kö v etkező  fej ezetben27 rac io ná lis meg fo nto lá sait28 terj eszti elő  – mint-
eg y  mellé kesen – az ö rö k any ag  á llí tá sá v al szemben, amely ek eg y é bké nt nem 
mo ndanak ellent a h itnek. Az é rtelem ( h o  l o g o sz ) meg kü lö nbö zteti a minő sé -
g eket ( p o i o t é t o sz  e i d o sz ) a h o rdo zó  alany u któ l ( t u  h ü p o k e i m e n u ). Minth o g y  
a g o ndo lko dá s szellemi ( n o é t é ), nem p edig  testi szemlé lő dé s (sz ó m a t i k é  
t h e ó r i a ), é s a minő sé g eket eg y má stó l é s az any ag i testtő l elkü lö nü lten, szelle-
mileg  rag adj a meg . T o v á bbá  h a a minő sé g eitő l meg fo sztj u k az any ag i testet, 
akko r a test fo g alma szé tmá llik, s fo rdí tv a, h a bizo ny o s minő sé g ek ö ssze-
talá lko znak, akko r lé treh o zzá k a testi v aló sá g o t ( t é n  sz ó m a t i k é n  h ü p o sz t a -
sz i n ). G erg ely  mo st má r „a h aso nló  a h aso nló bó l” alap elv et alkalmazv a, a tiszta 
szellemi Isten u g y anc sak szellemi minő sé g eket teremt, s nem kev esebbet 
á llí t, mint h o g y  a szellemi minő sé g ek alko tj á k az any ag i termé szetet ( t é n  
h ü l ó d é  f ü sz i n ). E zzel imp lic ite azt is á llí tj a, h o g y  az any ag  nem ro ssz 
ö nmag á ban, é s nem is a ro ssz fo rrá sa. D e h á t akko r h o nnan a ro ssz é s a bű n? 
                                         
25 P G  4 4 ,  2 0 9 , 1 6 -2 1 2 , 3 9  
26 O p .h o m . P G  4 4 ,  2 1 2 , 3 0  
27 O p .h o m . 2 4 . f e j. P G  4 4 ,  2 1 2 , 4 0 - 2 1 3 , 3 4  
28 It t  G e r ge l y  A r i s z t o t e l é s z r e  t á m as z ko d i k.  
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Az alá bbiakban az O r a t i o  c a t e c h e t i c a  alap j á n h á ro m p o ntban v á zo lj u k fel 
G erg ely  á llá sp o ntj á t.29  
A R O SSZ, I L L E T VE  A B Ű N E R E DE T E  A VI L ÁGB AN 
A v ilá g bó l ö nmag á bó l nem szá rmazh at a ro ssz, a v ilá g  u g y anis j ó ,30  mert a 
j av akat teremtő  é s a j ó ra tö rekv ő  erő  az o ka ( a g a t h u  d e  o n t o s t u  k o sm u  t ê n  
t ô n  a g a t h ô n  p r o e k t i k é n  t e  k a i  p o ê t i k ê n  d u n a m i n  a i t i a n  e i n a i ).31 A v ilá g  lé te-
sí tő  o ka Isten tú lá radó  szeretete é s j ó sá g a,32 ezé rt nem ő  h ely ezte a ro sszat a 
v ilá g ba,33 annak má s o ka v an. D e a teremté s c é l o ká bó l sem fakadh at a ro ssz:  
Isten u g y anis azé rt teremtette a v ilá g o t, h o g y  ré szesü lj ö n az isteni j av ak-
ban.34 Az embert is saj á t j ó sá g á nak ré szesedé sé re teremtette,35 s minth o g y  
c sak a ro ko n termé szet ré szesedh et, az ember termé szeté ben is kell o ly annak 
lennie, ami ro ko nsá g ban á ll az isteni termé szettel.36 Az ember Isten ké p má sa 
(e i k ó n ), ké p má ské nt az isteni termé szeth ez az alá bbiakban h aso nlí t az ő ské p h ez:  
1 . é let, 
2 . é rtelem, 
3 . bö lc sessé g ,  
4 . h alh atatlansá g ,37  
5 . szabadsá g  é s fü g g etlensé g .38  
Az ember mo stani, bű nbeesé s u tá ni á llap o ta azo nban nem azo no s az ere-
detiv el, miv el akko r j ó  v o lt, termé szete u g y anis a kö v etkező kel rendelkezett:  
1 . a lé lek istenfo rmá j ú  v o lt, 
2 . a test szenv edé smentes, 
3 . ö rö k é letű . 
Ső t, a bű nbeesé s elő tt a nemek kü lö nbö ző sé g e sem lé tezett az „első  terem-
té ssel”,39 c sak a bű nbeesé s u tá n az ember szabad dö nté sé nek kö v etkezté ben. 
                                         
29 A  t á r gy al t  f e je z e t e k (5 .-8 . f e j.) t u l ajd o n ké p p e n i  t é m á ja a m e gt e s t e s ü l é s  i gaz o l á s a 
a gö r ö gö kn e k é s  a z s i d ó kn ak.  
30  V ö :  Bas z i l e i o s z t ,  aki  h an gs ú l y o z z a,  h o gy  am i ko r  Is t e n r ő l  é s  a r o s s z  e r e d e t é r ő l  
b e s z é l ü n k,  n e  t é v e s s z ü k s z e m  e l ő l  a t é t e l t :  jó t ó l  n e m  s z á r m az h at  r o s s z ,  Q u o d  
D e u s  n o n  e s t  au c t o r  m al o r u m ,  7 . P G  3 1 ,  3 4 5 , 3 8      
31 O r .c at . 5 , 1 9 - 2 0  
32 O r .c at . 5 , 3 6 ;  5 , 9 2  
33 O r .c at . 5 ,  9 2  
34 O r .c at . 5 , 4 2  
35 O r .c at . 5 , 9 8 -9 9  
36 O r .c at . 5 , 4 1 -4 5 ,  m i ké n t  a l á t á s  e s e t é b e n  i s  a s z e m b e n  b e n n e  v an  a f é n y  
t e r m é s z e t e . V ö :  P l ó t i n o s z ,  E . I,  6 , 9 :  a s z e m  n ap s z e r ű  ( h é l i o e i d é s z ),  v agy  II,  4 , 5  
a s z e m  f é n y s z e r ű  ( f ó t o e i d é s z ). 
37 O r .c at . 5 , 5 6 - 5 7  
38 O r .c at . 5 , 1 0 2  
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„A v ilá g  teremté seko r meg j elent ember é s az, aki maj d a mindensé g  be-
telj esedé seko r j ö n lé tre, h aso nlí t eg y má sra, eg y fo rmá n mag u kban h o rdj á k az 
isteni ké p má st. Azé rt nev ezte az Í rá s az ö sszessé g et eg y  embernek, mert Isten 
erej é ben ninc s mú lt é s j ö v ő , h anem a j ö v ő  u g y anú g y  alá  v an v etv e mindent 
á tfo g ó  tev é keny sé g é nek, mint a j elen. …  A fé rfi-nő  kü lö nbsé g , a nemek 
szerinti meg kü lö nbö zteté s – ú g y  g o ndo lo m – u tó lag  j á ru lt a befej ezett 
alko tá sh o z a fenti o ko kná l fo g v a.”40   
A fentiekbő l kö v etkezik, h o g y  a ro ssz nem Istentő l v an, nem teremtett 
u g y anis ro sszat, s mag a a teremté s, é s benne az ember sem eredetileg  ro ssz, 
h iszen Isten ké p má saké nt h o zzá  h aso nló . A ro ssz, illetv e a bű n a szabad 
v á lasztá ssal belü lrő l j ö n, amiko r a lé lek elfo rdu l Istentő l, a j ó tó l.41 Ép p en ú g y  
á ll szemben az eré ny  é s a bű n, ah o g y an a lá tá s a termé szet tev é keny sé g e, a 
v aksá g  v iszo nt a termé szet tev é keny sé g é nek h iá ny a (sz t e r é sz i sz ).42 A ro ssz 
nem ö nmag á ban fenná lló  v alami ( k a t h  h e a u t ê n  h é  k a k i a ), a j ó  h iá ny a az 
ellenté té t h o zza lé tre, a ro sszat, miké nt a fé ny  h iá ny a o ko zza a sö té tsé g et. 
Má r ezé rt sem tarth ató  a j ó  é s a ro ssz p rinc í p iu mo k du alizmu sa. 
D e akko r mé g is mi a ro ssz, illetv e a bű n felté tele? A h iá ny  v á lto zá st j elent. 
A teremtetlen é s teremtett termé szet eg y ik lé ny i kü lö nbsé g e az, h o g y  eg y ik 
v á lto zatlan a má sik v á lto zó . A teremtmé ny ek má r v á lto zá ssal keletkeznek, 
nev ezetesen a nem lé tező bő l lé tező v é  v á lto zik. A teremté ssel a nem lé tező bő l 
a lé tező k h á rmas h ierarc h iá j a j ö n lé tre:  az eg y szerű  szellemi lé tező  – az 
ang y alo k v ag y  d ü n a m i sz o k;  az ö sszetett ember – akiben kö zv etí tő ké nt43 a 
fö ldi termé szet a v ilá g felettiv el eg y esü l, azt felemeli az isteni termé szet 
eg y sé g é be.44  
                                                                                      
39 A  „m á s o d i k t e r e m t é s ” a b ű n b e e s é s  u t á n i :  á l l at i  t e r m é s z e t  é s  a f é r f i / n ő  kü l ö n b s é g.  
A  s z aki r o d al o m  e l s ő s o r b an  az  O p . H o m . 1 6 . f e je z e t e  al ap já n  „e l s ő  é s  a m á s o d i k 
t e r e m t é s t ” t á r gy al ja (V ö :  K e e s :  Im . 2 2 1 -2 3 6 . o .). H a v i s z o n t  f i gy e l e m b e  
v e s s z ü k az  e m b e r  h ar m ad i k á l l ap o t á t ,  a m e gv á l t o t t at ,  i l l e t v e  ü d v ö z ü l t e t ,  am e l y  J é z u s  K r i s z t u s b an  az  ú j e m b e r  t e r e m t é s e ,  é s  am e l y  h as o n l ó  az  e r e d e t i  
á l l ap o t h o z ,  akko r  t al á n  h e l y e s e b b  az  e m b e r  „h á r o m  t e r e m t é s r ő l ” b e s z é l n i :  1 . 
p ar ad i c s o m i ;  2 . b ű n b e e s é s  u t á n i ;  3 . a m e gv á l t o t t ,  ü d v ö z ü l t  e m b e r . 
40  O p .h o m . 1 6 . In :  A z  i s t e n i  é s  a z  e m b e r i  t e r m é s z e t r ő l . I. kö t . Bp .,  A t l an t i s z . 1 9 9 4 . 
2 1 3 -2 1 4 . o . 
41 O r .c at  5 , 1 1 3 -1 1 8  
42 O r .c at . 5 , 1 1 7 - 1 1 9  
43 De  o p i f i c i o  h o m i n i s  1 6 . f e j:  „az  e m b e r  ké t  e gy m á s s al  s z e m b e n á l l ó  v é gl e t  kö z ö t t  
f o gl al  h e l y e t ,  az  i s t e n i  é s  t e s t e t l e n  t e r m é s z e t ,  v al am i n t  az  é r t e l m e t l e n  é s  á l l at i  
é l e t  kö z ö t t . A z  ö s s z e t e t t  e m b e r i  t e r m é s z e t b e n  u gy an i s  m i n d ke t t ő  f e l f e d e z h e t ő :  
az  i s t e n i b ő l  s z á r m az i k az  é r t e l m e s  é s  go n d o l ko d ó  r é s z ,  m e l y n e k n i n c s  kö z e  
f é r f i  é s  n ő  kü l ö n b s é gé h e z ,  az  á l l at i  t e r m é s z e t é b ő l  v al ó  v i s z o n t  a t e s t al kat ,  a 
f é r f i n ak é s  n ő n e k m e gf e l e l ő  f e l é p í t é s . Im . 2 1 0 -2 1 1 . o . 
44 O r .c at . 6 .3 9 -5 3  
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A d ü n a m i sz  (amely  szinté n teremtmé ny ) irig g y é 45 v á lt az emberre, mé g  
p edig  azé rt, mert az ember 1 . Isten á ldá sá tó l fensé g es mé ltó sá g ú ;  2 . u ralko -
dik a fö ldö n;  3 . szé p  fo rmá j ú  (ő ské p  má so lata);  4 . szemtő l szembe é lv ezh ette 
az isteni fé ny t.46 Csellel rá v ette az embert a j ó tó l v aló  elfo rdu lá sra:  ro ssz 
kev eredett az emberi akarath o z, s meg szű nt az á ldá s,47 mely nek kö v etkezté -
ben ellenté te j ö tt lé tre:  é let – h alá l, erő  – g y eng esé g , á ldá s – á to k, bizalo m – 
szé g y enkezé s. Az ember szabad elh atá ro zá sá bó l a ro sszal v aló  kö zö ssé g et 
v á laszto tta,48  
A ro ssz leh ető sé g i felté tele teh á t a teremtett lé tező ben rej lik, amenny iben 
az v á lto zé ko ny  (teremtő  é s teremtmé ny  o nto ló g iai kü lö nbsé g e);  é s a 
szabadsá g a é s ö nrendelkezé se – amely  az isteniv el v aló  ro ko nsá g a miatt 
saj á tj a –, mely né l fo g v a v á lto zá sá nak irá ny á t szabado n v á lasztj a meg .   
A R O SSZ, I L L E T VE  A B Ű N M I VO L T A 
A ro ssz nem ö nmag á ban fenná lló  lé tező  é s ö nmag á ban nem lé tezik, lé te 
mint h iá ny  a szabad akarattó l fü g g . S minth o g y  a ro ssz, illetv e a bű n nem 
lé tező , nem tarto zik a nem lé tező ben teremtett lé tező k kö zé , Isten u g y anis a 
nem lé tező bő l lé tező t teremt, nem p edig  nem lé tező bő l nem lé tező t.49 Í g y  
teh á t nem is leh et az eredeti emberi termé szet saj á tj a, h anem ideg en attó l.  
A ro ssznak ö nmag á ban v o ltaké p p en ninc s h atá sa, c sakis anny iban v an 
h atá ssal az emberre, amenny iben a j ó  szí nezi, amenny iben meg j elené sé ben 
j ó nak tű nik. Ily en é rtelemben v eg y es a ro ssz termé szete.50  G erg ely  szerint a 
ro ssz má sik j ellemző  saj á to ssá g a a h atá ro ltsá g a,51 azaz a nem bo nto ko zh at ki 
v é g telensé g ig . E z eg y ré szt kö v etkezik abbó l, h o g y  a ro ssz a j ó  h iá ny a, a j ó  
v é g telen, s a v é g telensé g  h iá ny a a v é g , illetv e a h atá r. Má sré szt a v é g telen j ó  
h atá ro lj a a ro sszat, ezé rt a ro ssz szü ksé g ké p p en h atá ro k kö zé  szo ru l, mely  
h atá ro kat elé rv e ismé t a j ó  kö v etkezik. E zt nag y o n é rzé kletes ké p p el szem-
lé lteti: 52 c sillag á szo k á llí tá sa szerint á rasztj a el az eg é sz v ilá g o t, de a F ö ld 
eltakarj a a N ap o t, é s ezzel a F ö ld mö g ö tt eg y  kú p alakú  á rny é k keletkezik, 
mely nek c sú c sá ná l a fé ny su g arak ismé t talá lko znak. Í g y  v ag y u nk a ro sszal is, 
                                         
45 G e r ge l y  a „c s e l e z ő ” d ü n a m i s z ,  i l l e t v e  an gy al  b u ká s á n ak o kaké n t  a ke r e s z t é n y  
ó ko r  t e o l ó gi ai  é r t e l m e z é s é b e n  e l f o gad o t t  „i r i gy s é ge t ” ( h o  p h t h o n o s z ) n e v e z i  
m e g. A  d ü n a m i s z  c s e l é t  az  t e s z i  l e h e t ő v é ,  h o gy  n i n c s  „t i s z t a” r o s s z ,  h an e m  
m i n d i g c s ak a jó v al  ke v e r e d v e  f o r d u l  e l ő ,  s  a v e l e  ke v e r e d ő  jó  t e s z i  c s á b í t ó v á .  
46 O r .c at . 6 , 1 0 5 -1 0 7  
47 O r .c at . 6 , 1 2 1 -1 2 8    
48 O r .c at . 8 , 1 4 -1 5  
49 O r .c at . 7 , 4 4 -5 1  
50  O p .h o m . 2 0 . f e j.,  P G  4 4 ,  2 0 0 , 8 kk.  
51 O p .h o m . 2 1 . f e j.,  P G  4 4 ,  2 0 1 , 2 4 kk.  
52 U o . 
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h a u g y anis a bű n v etette á rny é k c sú c sá ra minteg y  felé rü nk, fé ny essé g be 
é rkezü nk. 
A B Ű NB E E SÉS K Ö VE T K E ZM ÉNY  
G erg ely  a bű nbeesé s kö v etkezmé ny é t szentí rá si kifej ezé ssel, a „bő rru h a” 
felv é telé v el fej ezi ki, amely en nem p u sztá n, amely  nem mag a a h alandó sá g , 
h anem h alandó sá g ra v aló  ké p essé g  é s ez az á llati termé szet saj á tj a. E bben a 
„bő rru h á ban” az ember az á llati termé szeth ez h aso nu l. Az á llati termé szet 
saj á tj a mé g  é rzé kelé s. Az é rzé kelé s má st tart j ó nak, ezt kö v eti a lé lek, h a nem 
az eré ny  ú tj á ra lé p . A bű ntő l szá rmazó  szenv edé ly ek kö zö ssé g e é s kö telé ke 
kiterj ed a testre é s a lé lekre is,53 minth o g y  a lelket is é rinti, ez az alap j a a 
lé lek bű né nek is. 
G erg ely  nem c sak any ag o t é rtelmezi p o zití v an, h anem az ember h alandó -
sá g á t is, amely  Isten aj á ndé ka (c seré p edé ny  é s ó lo m). H a u g y anis a h alh atat-
lansá g  leh ető sé g é v el teremtett ember nem v á lt v o lna h alandó v á , akko r 
meg maradt v o lna „bő rru h á j á ban”, a bű nbeesé s u tá ni á llap o tá ban, s ezzel 
elszakadt v o lna az ig azi é lettő l.54 
H alá lban az ember é rzé ki ré sze felbo mlik, de nem semmisü l meg . A fel-
bo mlá s nem má s, mint felo szlá s a ko zmo sz elemeire, amely eket az é rzé keink 
nem fo g h atnak fel.55 A felo szlá s á ltal bekö v etkező  h alá l c sak a bű nbeesé s 
u tá ni á llap o to t, a felv ett „bő rru h á t” é rinti, a lelket nem. Isten szé to szlatj a a 
g o no szsá g o t mag á ban fo g laló  any ag o t, a feltá madá s á ltal az ellenté tes elem-
tő l meg tisztí tv a, az eredeti szé p sé g é ben ú j rafo rmá lj a az edé ny t.56 
                                         
53 O r .c at . 8 , 6 8 -7 0  
54 O r .c at . 8 , 7 0 -7 1  
55 O r .c at . 8 ,  4 1 -5 0  
56 O r .c at . 8 , 6 4 -6 7 ,  az  ó l o m m al  t ö l t ö t t  agy age d é n y  p é l d á ja. H a ó l o m  n é l kü l  u gy an -
o l y an  ú j e d é n y t  akar ju k ú jr a f o r m á z n i  e r e d e t i  s z é p s é gé b e n ,  akko r  ö s s z e t ö r jü k 
az  agy age d é n y t . 
